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ІДЕЇ СВОБОДИ, ГУМАНІЗМУ, ДУХОВНОСТІ В СУЧАСНОМУ СВІТІ

В основі формування нового світогляду має стати філософія буття. Саме тому сучасна філософія зосереджує увагу на проблемах свободи, гуманізму, духовності. Свобода має на увазі взаємодію людини і суспільства. В межах своєї свободи людина здатна чинити згідно зі своїми можливостями, але з можливого вона обирає вчинок у відповідно своїм моральним установкам. Для усвідомлення свого місця в соціумі необхідно усвідомити себе і свої інтереси. Соціальна свобода не є метою, вона лише засіб для реалізації найбільш динамічної еволюції соціуму. 
Духовність виступає субстанційною ознакою особистості, світоглядом, чітко зорієнтованим у напрямі вектора дійсного гуманізму. Це чітка та визначена орієнтація внутрішнього світу особистості на практичне здійснення основного імперативу гуманізму: людина є мета, самоціль, вище надбання та цінність історії. 
Рівень практичної всезагальності особистості, як мети, тотожний рівню її гуманістичності. Актуальним для українського суспільства, яке шукає принципи власного розвитку, є дослідження проблем свободи, духовності, гуманізму, зумовлене необхідністю пошуків і впровадження у практику принципів дійсно культурного розвитку.



